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Полезная модель относится к области энерготехнологий и может быть
использовано для перемешивания жидкостных сред и дожигания газов в рабочем
пространстве печей, в частности, электродуговых печей.
Известны устройства для перемешивания жидкостей и газов и для дожигания
газов, основанные на принципе работы вихревого радиального инжектора [1, 2]. Они
основаны на создании разрежения в приосевой зоне цилиндрической камеры за счет
закручивания газовой среды в камере при подаче высокоскоростного периферийного
газового потока по касательной к внутренней окружности цилиндрической камеры.
Это позволяет интенсивно инжектировать в камеру жидкую или газовую среду и
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(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ
(57) Реферат:
Полезная модель относится к области энерготехнологий и может быть
использовано для перемешивания жидкостных сред и дожигания газов в рабочем
пространстве печей, в частности, электродуговых печей.
Устройство для перемешивания жидкостей и газов и дожигания газов, включает
цилиндрическую камеру, трубопровод для ввода высокоскоростного потока газа в
верхней части камеры по касательной к внутренней поверхности цилиндрической
камеры, емкость с инжектируемой средой отличается тем, что на трубопроводе перед
входом высокоскоростного потока газов в цилиндрическую камеру устанавливают
газоструйный акустический излучатель. Данное устройство может быть применено
для перемешивания жидкостных сред, например, мазута с различными дисперсными
добавками, в вихревых камерах сгорания, в плазмотронах, в дуговых электропечах
для дожигания несгоревших газов и т.д. Применение предлагаемого устройства
обеспечивает уменьшение времени перемешивания и реагировании
я сред и сокращение расхода инжектирующей среды.
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в инжектируемых газах несгоревших газов (СО, H2, CH4) и подаче в качестве
инжектирующей среды кислорода это обеспечивает и дожигание этих несгоревших
газов в инжекционной камере.
Однако недостатком этих устройств является крупномасштабный характер
образования и распада вихрей инжектируемых сред. Известно, что важнейшим
условием полноты протекания реакций является перемешивание реагирующих сред
внутри образовавшихся крупных вихрей именно до молекулярного уровня, так
называемое, «интимное» перемешивание в турбулентных струях [3]. Поэтому при
крупномасштабном вихревом инжектировании требуется большое время для
достижения полноты перемешивания, а, следовательно, большой расход
инжектирующей среды (кислород, компрессорный воздух, перегретый пар, аргон и
т.д.).
Таким образом, известно устройство для перемешивания и дожигания газа в
дуговых электропечах, в котором используется принцип работы вихревого
радиального инжектора [2]. Однако в этом устройстве имеет место
крупномасштабный распад вихрей и крупномасштабное вихревое перемешивание,
что не обеспечивает полноту перемешивания реагирующих сред до молекулярного
уровня. Это, в свою очередь, приводит к увеличению времени реагирования и расхода
инжектирующей среды.
Технической задачей настоящей полезной модели является обеспечение
интенсивного перемешивания реагирующих сред до молекулярного уровня, снижение
времени инжектирования и реагирования и уменьшение расхода инжектирующей
среды.
Эта задача решается таким образом, что устройство для перемешивания жидкостей
и газов и дожигания газов, включающее цилиндрическую камеру, трубопровод для
ввода высокоскоростного потока газа в верхней части камеры по касательной к
внутренней поверхности цилиндрической камеры, емкость с инжектируемой средой,
отличается тем, что на трубопроводе перед входом высокоскоростного потока газов в
цилиндрическую камеру устанавливают газоструйный акустический излучатель.
Таким образом, перед входом высокоскоростного потока газов в цилиндрическую
камеру инжектора на этот поток газов накладываются акустические колебания,
генерируемые газоструйным акустическим излучателем. Частота этих колебаний, как
известно, находится в пределах 100-4000 Гц [4].
Особенностью данного газоструйного излучателя является то, что рабочей средой
для генерирования акустических колебаний является именно тот же инжектирующий
газ, который подается в цилиндрическую камеру, что существенно упрощает
конструкцию.
При входе в цилиндрическую камеру высокоскоростной «озвученный» газовый
поток за счет закручивания потоков обеспечивает интенсивный распад вихрей и
разрежение внутри камеры. Наличие акустических мелкомасштабных колебаний в
закрученном газовом потоке обеспечивает дополнительный уже мелкомасштабный
распад вихрей и интенсифицирует перемешивание сред до молекулярного уровня.
Это, в свою очередь, обеспечивает полноту протекания реакций реагирующих сред, в
частности, полноту дожигания несгоревших газов.
Устройство для перемешивания жидкостей и газов и дожигания газов (рис.1)
состоит из цилиндрической камеры 1, емкости с инжектируемой средой 2,
трубопровода для подачи высокоскоростного потока газов по касательной к
внутренней поверхности цилиндрической камеры 4, газоструйного акустического
излучателя 5. В свою очередь газоструйный акустический излучатель состоит из
сопла 6, резонатора 7, рефлектора 8 и подводящего трубопровода 9. В
цилиндрической камере 1 создают закрученный поток 10, инжектируемый поток 11 и
обратный поток 12. В подводящий трубопровод 9 подают рабочий газ 3.
Устройство работает следующим образом: по трубопроводу 9 подают
высокоскоростной поток газов 3 (кислород, сжатый воздух, пар, аргон и др.). Перед
входом в цилиндрическую камеру 1 поток газов проходит через газоструйный
акустический излучатель 5, а именно через сопло 6 излучателя. С использованием
резонатора 7 и рефлектора 8 генерируется акустическое поле с частотой 100-4000 Гц,
которое накладывается на газовый поток («озвучивает» газовый поток). Озвученный
газовый поток через трубопровод 4 подается в цилиндрическую камеру 1, создавая
закрученный поток газов 10 и разрежение в центральной части цилиндрической
камеры. Инжектируемый поток 11 из емкости 2 и обратный поток 12 обеспечивают
перемешивание с инжектирующей газовой средой, а наличие мелкомасштабных
акустических пульсаций в газовой среде обеспечивает интенсификацию
перемешивания реагирующих сред до молекулярного уровня.
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При этом уменьшается время протекания реакций и снижается расход
инжектирующего газа.
Данное устройство может быть применено для перемешивания жидкостных сред,
например, мазута с различными дисперсными добавками, в вихревых камерах
сгорания, в плазмотронах, в дуговых электропечах для дожигания несгоревших газов
и т.д.
Требуемые параметры газоструйного акустического излучателя определяются в
основном необходимым расходом инжектирующей газовой среды и могут быть
определены по материалам [4-6].
Применение предлагаемого устройства обеспечивает уменьшение времени
перемешивания и реагирования сред и сокращение расхода инжектирующей среды.
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Формула полезной модели
Устройство для перемешивания жидкостей и газов и дожигания газов, включающее
цилиндрическую камеру, трубопровод для ввода высокоскоростного потока газа в
верхней части камеры по касательной к внутренней поверхности цилиндрической
камеры, емкость с инжектируемой средой, отличающееся тем, что на трубопроводе
перед входом высокоскоростного потока газов в цилиндрическую камеру
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